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mener da, at Beløbet kan anslaas til 2,000 Kr. aarlig, hvis nærmere For­
deling fastsættes af Ministeriet efter det lægevidenskabelige Fakultets Ind- | 
stilling. 
Da den hele her foreslaaede Ordning af Undervisning og Eksamen 
kun kan opfattes som foreløbig, idet bl. a. den eventuelle Oprettelse af 
et Centralinstitut for Gymnastik kan medføre Ændringer i den, skal man ! 
indstille, at den foreslaaede Bevilling af 2,000 Kr. aarlig kun søges for et | 
Tidsrum af 6 Aar. En snævrere Tidsgrænse vil næppe være forsvarlig, 
da særlig Læreren i Gymnastiktheori straks maa sætte et stort Arbejde ] 
ind paa at ordne Undervisningen i dette, videnskabeligt endnu utilstræk­
kelig gennemarbejdede Fag". 
Konsistorium gjorde 26. Marts 1908 Indstilling til Ministeriet i Hen­
hold til Udvalgets Forslag, og paa Finanslovforslaget 1909 — 10 optog Mi- I 
nisteriet derefter en Bevilling under Universitetets Udgiftspost 7. t. paa 
2,000 Kr. aarlig, foreløbig for et Tidsrum af 6 Aar, til Udgifter til Opta­
gelse af Gymnastik ved Skoleembedseksamen. Bevillingen, der begrun­
dedes i Overensstemmelse med de ovenfor gengivne Skrivelser fra Konsi­
storium og det pædagogiske Selskab, saaledes at det af Konsistorium 26. i 
Marts 1908 anbefalede Forslag var optaget i Anmærkningerne, jfr. Rigs-
dagstid. 1908—09, Till. A. Sp. 1245—48, blev givet ved Finansloven for 
1909—10 som Udgiftspost 7. s. 
Om Sagens nærmere Ordning, derunder Ansættelse af Læreren i 
Gymnastiktheori og Anatomi, vil Meddelelse blive givet i et senere Hefte | 
af Aarbogen. 
IV. Prisopgaver. 
Forfatteren af en under Mærke; „Fordi to Vævsdele i et histologisk 
Præparat ligge ved Siden af hinanden, behøver der ikke af have været i 
nogen organisk eller funktionel Sammenhæng mellem dem i levende Live" j 
indleveret Afhandling til Besvarelse af den lægevidenskabelige Prisopgave 
for Aaret 1904—05: „Der ønskes en paa selvstændige Undersøgelser støttet 
Fremstilling af de ved Fragmentatio myocardii forekommende Forandrin­
gers Natur og Oprindelse", havde ikke ønsket Navnesedlen aabnet, saa- ; 
fremt han ikke fik Prisen tilkendt, se Aarb. 1905—06 S. 561 og 563—65. ; 
Som det sidstnævnte Sted er anført, blev der tilkendt Forfatteren et Ac­
cessit. Under 17, Maj 1909 forespurgte han, om Navnesedlen nu kunde | 
blive aabnet, og han derigennem kunde faa Retten til at vedkende sig 
Forfatterskabet til Afhandlingen, Dette blev bevilget af Konstorium 14. i 
Juni 1909, med Tilføjende, at det Beløb af 100 Kr., der udbetales til For­
fattere af Prisafhandlinger, der tilkendes Accessit, ikke vilde kunne ud­
betales ham. Ved Navnesedlens Aabning fandtes Forfatteren at være 
Cand. med. Johannes Ipsen. 
V. Akademiske Grader. 
Til det filosofiske Fakultet indkom i September 1908 et Andragende 
om Tilladelse til at indsende en paa Fransk affattet Afhandling til For­
svar for den filosofiske Doktorgrad. Da Fakultetet ikke ønskede at afgøre 
et saa indgribende Spørgsmaal isoleret, anmodede det i Skrivelse af 21. 
s. M. til Konsistorium Universitetets almindelige Myndigheder om at be­
